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จดัท าแปลงทดสอบจ านวน 3 แปลง แปลงทดสอบท่ี 1 เป็นผิวทางท่ีซ่อมแซมดว้ยวิธีเดิม แปลง
ทดสอบท่ี 2 เป็นถนนท่ีเสริมแผน่ใยสังเคราะห์ และปูทบัดว้ยแอสฟัลตค์อนกรีตหนา 70 มิลลิเมตร 
และแปลงทดสอบท่ี 3 เป็นถนนท่ีเสริมแผน่ใยสังเคราะห์ และปูทบัดว้ยแอสฟัลตค์อนกรีตหนา 50 
มิลลิเมตร นอกจากอิทธิพลของความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปูทับบนแผ่นใย
สังเคราะห์แลว้  ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาอิทธิพลของขนาดของความเสียหายของผิวทางเดิมต่อพฤติกรรม
ของผวิทางเม่ือรับน ้าหนกับรรทุก  ขนาดของความเสียหายจ าลองดว้ยเจาะรูบนชั้นผิวทางเดิมขนาด 
3 มิลลิเมตร และ 10 มิลลิเมตร ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่าการเสริมแผ่นใยสังเคราะห์ช่วยลด
ขนาดและอตัราการทรุดตวัแบบร่องล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับความหนาของผิวทางท่ี
เท่ากนั การติดตั้งแผน่ใยสังเคราะห์ท่ีระดบัความลึก 70 มิลลิเมตร ช่วยลดการทรุดตวัแบบร่องลอ้ได้
ดีท่ีสุด ส าหรับขนาดรูเจาะท่ีเท่ากนั  ค่าความเครียดบนแผน่ใยสังเคราะห์ท่ีเกิดข้ึนในแปลงทดสอบ
ท่ี 3 มีค่ามากกวา่ค่าความเครียดท่ีเกิดข้ึนในแปลงทดสอบท่ี 2 เน่ืองจากความเคน้ประสิทธิผลใน
แนวด่ิงมีค่าสูงกว่า  ส าหรับความหนาของผิวทางใหม่ท่ีเท่ากนั ความเครียดมีค่าเพิ่มข้ึนตามขนาด
ของรูบนผิวทางเดิม  แผ่นใยสังเคราะห์ยงัคงสามารถตา้นทานการฉีกขาดข้ึนจากผิวทางเดิมได ้ 
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Due to an increase in traffic volume, pavements are damaged before their 
designed service life. The conventional repair method is milling the damaged 
pavement and then overlaying. An alternative means, which is widely applied in many 
countries, is the geotextile reinforcement. This research investigates the performance 
of the damaged pavements repaired by the geotextile reinforcement. Three repaired 
pavement sections were constructed. The first section was repaired by the 
conventional method.  The second section was repaired by geotextile reinforcement 
with 70 mm thick asphaltic concrete overlay. The last section was repaired by 
geotextile reinforcement with 70 mm thick asphaltic concrete overlay. In addition to 
the thickness of asphaltic concrete, the influence of damage level in existing 
pavement on the performance of the repaired pavements was investigated. The 
damage level was represented by drilled holes on the pavement with diameters of 3 
mm and 10 mm. It is concluded from this study that the geotextile reinforcement 
reduces the magnitude and rate of rutting on the repaired pavement. The 70 mm thick 
asphaltic concrete overlay exhibits the lowest rutting.  For the same hole diameter, the 
strains on the geotextile in the last section is more than those in the second section 
because of the larger vertical effective stress. For the same asphaltic concrete overlay 
thickness, the strain increases with increasing hole diameter on the existing pavement.  
The geotextile can prevent the refractive crack, even with a large hole diameter of 10 
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